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アイデンティティを統一しました。翌 2019 年には 
統合レポートを作成し、防災科研の活動の見える化を
行いました。
　第 1 フェーズでのこれら２つの取組は、「学際実学」
としての防災分野における科学技術のあり方を明確に
する試みです。ここでは「学際」は inter-disciplinary
を、「実学」は trans-disciplinary を指します。つまり、
防災分野とは多くの学術分野で構成される分野であり、
成果の社会実装が強く求められる分野であるという認
識です。「学際実学」としての防災が成果を上げるた
めには、社会そのものをよ
く知り、社会を構成するさ
まざまなステークホルダー
が真に必要とする研究成果
を提供しなければなりませ
ん。これこそが「共創」で
あり、第2フェーズに防災
科研全体の方向性とすべく
「イノベーション共創本部」
を設置した次第です。
理事長（イノベーション共創本部 本部長） 林　春男
